



小林監修「第7次産業広告主広告活動調査 (平成7年6月・ 7月調査)」 に基づく
The Present and Future Situations on Business―o―Busi ess
Advertising and Sales PromOtion, and the Contemporary
Business Communications to Be Considered in 1996.
小 林 太二郎
TasaburO Kobayashi
This research supervised by Tasaburo Kobayashi, has been conducted to
understand the present and future B―to―B dvertising communication which is an
integrated element of the mOdern marketing communications under the auspices
Of The lndustrial Advertising Association of」apa ,Tokyo.
The irnportant issues of the present and future in the field of business
communications, The matters of importance in the light of advertising
effectiveness,Industrial showroom,Events and videos,The Relationship between
B―to―B advertising and P.L.,Accountability and ad.budgeting,Business rnedia
and selecting criteria,Advertising agency's considerations worthy to be regarded
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5.流通対策 (代理店・販売店)   6.顧客への技術サービス

































帥 湿 響等・ 性 指七 5L68)2&16710&17710α10 g10414αL 2 ヨ10 72.8
新製品の開発 α)6 巴 7 lC0 0■10 g13駁16 優10 216駁15 lα1 0 741
製品の価格政策 415詭 0 救16 Ⅸ10 肛 1 296(10210a13 ま19
広告宣伝活動 &)3ZL 9210210 125148願10 210214ヨ)0 212
流 通 対 策 ZL 3各9 2103た5 216a124)7α10 1■9 2)8 215
顧客へ の技術
サービス
&ヽ4 31.4 3153132)2 ヨ)0 1■9 a13Ⅸ10 35.3
顧客への製品・
ソフトサービス
242a9 ml Ⅸ〉0 3)3125よ13 駅10 晨ヽ 4 をヽ 4 ま10
セールスマンの
勧 ・ 宅雪理菫
2L2Z≧1 2)5210 1■9 2)82)6ま10 21.4B9 Z≧3
市 場 調 査 121 210&17 &3 2)021.42453102.0
そ の 他 41 50 71
不 明 143
広告主が回答する現在のマーケティング活動の重点は1位 新製品の開発74.1%、2位



























新製品の開発       74.1%
製品の品質・性能     72.8%
3位 製品の価格政策 36.9%
4位 顧客への技術サービス   35.3%
5位 顧客への製品 。ソフト   31.4%
サービス
6位 流通対策         23.5%
7位 広告宣伝活動       26.2%
8位 セールスマンの養成 。管理 22.3%














































鍋 り 讀・鮨 ヒ 晏L5 議 1
“
1 願10 ,16夕L2 417妥10 4294■2 ヨ10 ,L2
新製品の開発 α17 7)7&λ8 gL 571691.73)3ヨ)0 摂)3 6L9lα1 0
製品の価格政策 ま14 3)5218210&17劇L7 1&5儀 0 143a13駁λ0 22
広告宣伝活動 217310駁10 盟 1 3L5 ■4 310ま,7 1∝10 &≧7
流 通 対 策 2)9盪 1 710a162)8417α10 2102L5 ,15
顧客へ の技術
サービス
313&144■9 12552.9210411蜃10 2103)2 駁10
顧客への製品 。
ソフトサービス
415″L2 4163L5駅λ0 218&13α10 α)7 ″L8
セールスマンの
皇 む 或 ・ 1彗1里
よヽ 3 3L9 3152ヽ6 2103弘3 410210218 Ⅸ14
市 場 調 査 1&24174253L53)32102194102103L7駅10 駁16
そ  の  他 30 50 36


































































gL 9シL2 αヽ 2 gL 5Ⅸヽ 4 &13&19lα)0 71.4&10lα1 0 ぶ】5
社 名 ・ 企 業
イメー ジの向上
■17 α)5 ■ 1 315 駁13 741■10 Ⅸ10 α)8 5)0α13
プランド・製品
イメージの向上
5L6744740710786巴 3 詭_6 lα1 0 419フL7 iC0 0G18
人材募集に効果 al 128 210107212148 50
36 1■0 139
納 ¨ 饉 &)3 ムヽ 7 3L0鋼L5 210216
2)0210ま18 216???? Ⅸヽ 4 4)7駁14 α15 段17 212ま13 ".0 Z≧6 駅10 313






























































積極的に広告をする 2423494■9 3L5摂13 418219駁10 414414Ⅸ10
…
広告活動 a17415 G15419Ⅸ〉0 513《10 210優λ6 lα)0 41
直接営業活動に力を
入れる
al lQ 5 41 a3 37 36 ■ 5 ■6
そ  の  他 a5 ユ5 a6 42 37 60 29











































ますます規りyしする a13あ_6 鉱 0 3L5107210216510認 1 lα)0
蒻ル辱倒時て囃饉妨ナる 314嶋_5 3L5aL 3 空L5 410216&12
それほど伸びない 21.22)9123210 210 100 151 1■5
そ  の  他 91 41 42 57 37
不 明 a8 55 36 42 a7 1■9 ■5 55



























製品広告が主体 1323)21■8 2,0 1■9 3L5Z12210 1■9 208駅)0 213





1 7106L8弘 1 ,13α10 57.0α)4 α)5
そ  の  他 30 36 Q8














































参 加 出 展 した 617&λ6 ユ_3 gL 5929719¬L8 α)0 428&10lα1 0 81.6















































開 催 し た 21.221 駁14 210認 1 a)2&13400 36 a13lα)0 210
開催 しなか った ■18 ■_9 7106L9α16 G〕7 α)0 735α18 7Q2
不 明 42 1■9













8。 その他 (       )
"
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150 ■ 1 2)8駅)0 212
継 計 とα蝙平 al ユ8 1■8 2101■9 ■2 37
■5 510 a9
灯 Ⅸ)3 駁14 2L7310
2102)8a162101431113)0ZL 0
尚 高 Z13&≧9 12t5
ぶ)3 &3 Z12優10 2L5駅10 214
霧羅Fエリアの営業 30 140137210 36 E7
148150 駁10
新しい顧客の獲得 2L23)5よ16 61521016733.3∞.0 245510
奥こ由『
術情報の424 晨ヽ 6 3L5晨ヽ 4 駅10 4Q7儀 0 41 Ы10 【12
そ  の  他 30 &5 41 42 148 36 ■5 47
















文化・ スポーツイベ ン トヘの協賛度はどうだろうか。協賛 した28.8%、しない67.8%、
不明 3.4%。文化イベ ン ト、スポーツイベ ント別の回答はここでは割愛する。
〔質問10〕貴社では、94年度、文化・スポーツイベントに協賛しましたか。 〔SA〕
1.協賛した (  回)28.8%      2.協賛しなかった  67.8%
した場合、次の該当するものに○印をつけてください 〔MA〕 (後掲の数表を参照)
文化イベント
1.博覧会          2.音楽
3.美術           4.講演会・セミナー
5.映画・演劇        6.その他 (   )
スポーツイベント
1.ゴルフ          2.カーレース
3.マラソン         4.体操競技
5.テニス          6.スキー
7.アメリカン・フットボール 8.野球
9.サッカー         10。その他 (   )
く表10〉                                鮮位 %)
B―to―B広告主は次第にビデオの制作とその活用化に力を入れるようになった。ビデ
オを制作している44.0%、していない52.1%である。輸送用機器の制作率は87.5%で、有
力なプロモーション・ トゥールとしていることがわかる。          ・
〔質問11〕貴社では、94年度にビデオを制作していますか。 〔SA〕
1.制作している    44.0%    2.制作していない (質問17へ)52.1%
ビデオ制作費は年間約  万円  「金額対比は  %位)後掲該当数表を参照それはカタログ等印刷費を 100として
く表:!〉 蝉位 %)























協 賛 し た 313 1■4 319駅10 2162)81&5 認 1 518識 0 a18
協賛 しなか った α17 α10 ヨ10 7)281.595.0316 駅10 67.8
不 明 30 41 50 143 37 34




















制 作 して い る Ⅸ14 摂)5 4■9 gL 5α)7 ヨ10 ″L4 3)021047.1駅)0 ″L0
制作していなし 60.658 249412539.3駁〉0 65.057.14■2 50021







1.会社案内      2.入社案内 (リクルート用)3.工場案内      4.商品紹介5.新製品紹介     6.取扱説明
く表12〉 7.技術解説      8。その他 (    )             鮮嘘
"

























会 社 案 内 215 143214210la 7 143&1010α0 31.5
入 社 案 内 59 57 167 143210 ■ 1
工 場 案 内 &3 Z19286 ユ9 la 7 2)0 la 7
商 品 紹 介 駁13 7Q6&L371.4eL 741.7&13αヽ 7 αλ 0 レL8
新 製 品 紹 介 駁13 蜃19 夕L3 4■1 Ⅸ10 談13 lα1 0 5L l4Q0lα1 0 548
取 扱 説 明 143 ■9 la 7la 7la 7 80 lQ l
技 術 解 説 83 a8 143a16 59 &3 Ⅸ10 216310 161





1.できている     2.できていない
く表13〉                                鮮位"


















で き て い る α)6 717&)8gL 5 8L5al o 1■9 α10 510α17
で きて い な い 31421 1■8 125210125340lα)0 αヽ 7 &L0











































すでに展開している &13310贋14 α≧5 429a13219 50 ■ 1 321 3L8
これから対応する 仏 5 駁14 &14210&乙1 222210216264Ⅸ10 3L0
まだ具体化していない 2122L4 68 125210218445α10 216 217




1.具体的に対応している     2.対応を協議、策定中
〈表15〉  3.ま
だ対応するに至っていない  4.必要なし
             鮮嘘
"
〔質問20〕カタログやマスコミ広告の表現などの対応状況は?〔SA〕
1.具体的に対応している     2.対応を協議、策定中
く表16〉  3.まだ対応するに至っていない  4.必要なし             鮮嘘
"

























具伸的に対応している ZL 3S、8 58.9710α17 7Q8記 1 2)0lQ 7340 4)2
対応を協議、策定中 摂14 213 距 0 匹 0 218Z12150210213ま)0 217
まだ対応するに至って
いない
121 47 &2 lQ 7 a16200 1■9 Z≧6 120
必 要 な し la 2 36 42 37 310107la 2 ■ 1





























具体的に対応している &17ユ 0 3L52162)2la 51■0 lQ 7213 al o
対応を協議、策定中 よヽ 4 &14こ 1 25 0認 2 624a1315021.42ヽ4 510よ18
まだ対応するに至って
いない
ZL 321 1313L5認 1 42 記 1 210 1■9 245 Z≧3
必 要 な し 121 &5 ■ 1 37 3101431■0 ■9
不 明 30 23 42 ■4 150317 38 510 60
〔質問22〕今後、日本でPL訴訟が増加するでしょうか。 〔SA〕
1.増加する           2.増加するがそれほど多くならない
く表17〉 3.増加しな
い
                      碑嘘
"

























増 加 す る ンL2 Zl l21.93L5216167 Z≧2 Ⅸ10 410 217
増加する力それほど
多くならない
αヽ 7 ■12 α16 615夕L2 ■ 1 α10 ユ10 蜃16 ヨ10 αL 3
増 加 し な い 30 ■7 a8 36 100 36 38 50









































採 用 して い る 727π乙9 87.7gL 5ぶ13 7Q8741Ⅸ10 Ⅸ10 駅10 786
採用 していなし ZL 321 96 125lQ 7212Z≧2 100■17 151 la 8










































&13403投L4 2)0 Ⅸ)0 ″L4 Z乙9 lⅨ1 0 310
前年度の売上高に
■曝












42 60 143 40 59 56 47 40
前脚 広告宣伝費
実績に■定比率を
21038.8&L42163と0 410Z≧2 ヨ10 3151∝10 &ヽ3
競争会社の広告宣伝
費支出状態を考え
42 4191201■6 50 47 57
その時 の々状態に応
して鰤
弘 2 4133と8 817駁10 Z143)0駁19 a16 lα)0 413
会社にとって支出
可能な限りlLj
60 47 40 56 ■0 40




















合  言十 婢 1賜金額 約 自力円
No 項 目 軸          (JJLttF)
1 EInllH 距 12%
2 掲載費 2816%
3 電波費 4∞%












1.一般紙   2.経済紙     3.工業紙    4.業界紙
5.一般雑誌  6.経済 。経営雑誌 7.技術雑誌   8.業界誌
9.情報誌   10.ラジオ     H.テレビ    12.屋外広告
13.交通広告  14.POP広告 (ポスター等)  15.映画・ビデオ・スライド
16.カタログ  17.DM  18.オリコミ。チラシ広告  19.展示会・見本市
20.イベント  21.その他 (                  )
〔質問32〕貴社では、産業広告の媒体選択はどこで行いますか。 〔SA〕


















1位 業界紙     71.5%    6位 技術雑誌   44.2%2位 カタログ    67.5%    7位 経済紙    38.7%
3位 工業紙     66.0%    8位 DM     32.2%
4位 業界誌     65.4%    9位 情報誌     22.8%






































般 紙 al la 8 1■8 2101■9 210Z12100016&L03)0219
経 済 紙 242&10425210認 1 3L5Iヽ3 &10429駁〕6 談17
エ 業 紙 727&1071.26≧5 αL 3 α≧5 219ヨ)0 3)36L2lα1 0 α,0
業 界 紙 ヽ、7 αヽ 3 740訛 5 8)391.7α10 α10 429石L4 lα1 0 71.5
般 雑 誌 a3 &2 12.510.71251■8 2)0210la 9gλ 0 128
経 済 。経 営 雑 誌 121 &1 96 125 a6 100210245 11.8
技 術 雑 誌 31423 α19 駅ヽ 0 贋16 2102193101■9 Ⅸ)2 lα1 0 空L2
業 界 誌 夕L5 α15 π≧6 lα1 0 71.4α15 7■1 g10駁17 α10 Ⅸ10 α14
情 報 誌 la 2la 8412125216 a3 ■4 210 1■9 151ヨ10 Z18
フ ジ オ 152 70 11.0125lQ 7 148 143 94 94
レ ビ 21.2'31 32 210143210148 21.4Z≧6 141
屋 外 広 15219821.9210 36 125 1432)8 162
交 通 広 313 ■0 la 7125 36 83 50 lQ 7 94 102
P O P 広 告 61 lQ 5 la 210451■9 11.1 150 ■ 1 五 1 123
映画・ビデオ・スライド 12121721.91251■9 &3 148100 111 1■0
カ タ ロ グ a168)271.2710aL 3α15 α10 α)0 4195L7ま】0 6L5
D M 21.2217a183L5419125444710429&)2 &≧2
オリコミ・チラシ広告 al 23 41 125 &6 ■ 1 a9
展 示 会・ 見 本 市 夕L5 ヽ_3 713G≧5 eL 3黎L2 3)3α10 1■9 414lα)0 α15
イ ベ ン ト 91 128 1■8 12521.4 &3 ■4 310143Z≧6 157
そ の 他 30 12.5 &3 50 a6 21











































自社独自で選択 α17 駅)0 G≧5 419駅〉0 Ⅸヽ 7 2104九5 α)8 lC0 0580
広告会社に依頼 30 &2 42 29
自社と広告会社が
胴 欄
A、3 &17阻 1 3L5駁15 5_82)675 0 214 &L6
不 明 30 35 27 36 210 38 45
業 種




































般 紙 35 36 45 20
経 済 紙 30 136 1■6 生 3
工 業 紙 151 la 7 38 ユ 0 20 97
業 界 紙 91 42 42 38 45
137 46
般 雑 誌
経 済 。経 営 雑 誌
技 術 雑 誌 30 2t8 38 150 45 20
業 界 誌 91 35 99 125 410 45 59
97
情 報 誌 28
ジ オ
ビレ 125 42 91 59 27





カ タ ロ グ 121216219ヨ)0 143 al 50
196
D M 30 38 91
オリコミ・チラシ広告



















































発行部数・視聴者数 α17 4■7 57.5■10 33 3″L4 ■10 429m9 lα)0 ヌL2
読者、視聴者の所得、
年令など質的な特性
442 ヨ10 晨14 覧 2 4Q771041952.8駁)0 4■4
媒 体 の 信 頼 性 晏15 5L0ヨゝ 2 G≧5 記 1 駁ゝ 3 556
".0
a16α14 500ЫL 4
媒体の地域的な特性 al 147123125 36 148 50 lQ 7151
媒体の内容、編集方針 &14&L94■9 62.5願16 210 4)0認 1 41 ま)0 421
広 告 の 到 達 率 91 186Z.4
“






30 47 123125 16.7148 50 210 38 思)0 &9
媒 体 料 金 摂〉4 駅18 駁15 710429乳 2 α17 410認 1 421lα)0 514






0 4■9 駁10 駁17 29 2340■10 39.3よヽ 2 ヨ10 315
そ の 他 210 ■ 1 50 lQ 7 29

















1位 広告表現能力      6位パプリシティ活動
i[ :孝;賞I多企画能力  :: 置場量曇訪蔑力



























非 常 に 満 足 la 7 50 67 26
満 足 167la 6210167 ao lQ 5lQ 51502)01■9 158
?? 通 ml α16 駁15
“
6 720α12 684■ 0 駅19
“
1 lC0 0に 1
不 満 42 125 2)0213 60 a7 154 1,1
























































キャンペーン企画能力 2L2 Ⅸヽ 2 4ヽ6 21021 33 32)6410210ま18 lα)0 3L3
媒 体 確 保 能 力 242g17415710&17210″L4 α10 ま17 3L7ヨ)0 &10
媒 体 分 析 能 力 2L21&6418ま10 3)0313185410210Z≧6 lα1 0 Ⅸ16
金 融 負 担 能 力 30 47 125 42 ■4 150 al
広 告 表 現 能 力 3)44■7 α18 510α)7 駁13 駁16 α10 駁17 α≧3 駅10 夕L7
連 絡 力 1522)93L2210 125185Ⅸ10 1431■0
市 場 調 査 能 力 2L2213213ヨ10 3132102192)0a162L5lα)0 212
すぐれた人材を提供 121 151247ヨ)0 210210Z122101■9 1■0 日10 以14
刻 土・ 響 勧 α 助 移 い 27 3L5
販 売 促 進 を 助 成 91 213距 6 210認 1 125185210 1■9 Z18 213
パプリシティ活動を
調 に
12.1 163 α≧5 313125gヽ3 4)0 3)2 ZL 7
情 報 提 供 能 力 4244175)7gL5643まヽ 3 4)7510憲ヽ 4 316ヨ10 418
海外向け広告にカ 96 2,0 ■ l 29
そ の 他 91 58 125 148 50 42
不 明 198 27 125 ■ 1 167135 30 313161 152
-22-
